







その他のタイトル Shanghai as Presented in Modern Tanka : A
















































































































































































































() 11 口美根子『紅塵の斌~ 1981) 




41 上海の苦悩重厚なりし自の魯迅の椅子も古りて沈黙す ( 1/) 








46 潜みいし箔病の咳も生き生きとガーデンブリッジ越ゆとしはぶく ( /1 ) 








































































































黄河 (3) j投宮 (3) 上海 (3) 蘇州 (2) 大j薩塔 (2) 長安(1) 天安門 (3)
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12 注目に同じ。
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